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و کارگران ساخت وساز  مسلح نیروهای از فراگیر ترین خطرات بهداشتی است که بر کارگران تولید،صدا یکی  و هدف: مقدمه
 در میلیون کارگر 02برآورد کرده است که حدود  2003در سال امریکا  کار ملی بهداشت و ایمنیموسسه   .گذاردتاثیر می
و زیان  ناشی از افت شنوایی آنها به  ضررجبران  هزینه های مربوط به  هستند. معرض سروصدای خطرناک در محل کار
 خشک کردن و غیره از ملیات ع آوری گردوغبار، منظور تهویه، جمعبرای انتقال و جابجایی هوا به رسد. میلیون ها دلار می
  (سایلنسر)مافلر از اغلب ها،ازفن ناشی صدای کنترل صدا هستند. برای ها یکی از منابع  مهم تولیدفن .شودها استفاده میفن
 باشد.سایلنسر جذبی یا پخشی می سایلنسرها، این از گردد و نوعی فشار صوت تراز کاهش باعث تواندمی شود کهمی استفاده
جریان هوای فن  از ناشی  جهت کنترل صدایجذبی  سایلنسر  عملکرد بر پارامترهای تاثیرگذار این تحقیق بررسی هدف
 است. سانتریفوژ
قطر داخلی و خارجی  با و  مترمیلی3و1/5، 1پوسته خارجی آلومینیومی به ضخامتای با استوانه هایسایلنسر کار:مواد و روش
 23 با چگالی به ترتیبو متر سانتی 6به ضخامت   و اسفنج یورتانهای فوم پلیدارای  جاذب که مترسانتی 22و51به ترتیب 
گیری با استناد به اندازه .طراحی و ساخته شد مترمیلی 6و4 ،3و ورق سوراخدار با قطر روزنه کیلوگرم بر مترمکعب 71/7و
انجام  شد، کالیبره )2/011-lleC(کالیبراتورکه ازطریق  )054-lleC allessaC(و با استفاده از صدا سنج   02811OSIاستاندارد
و   10350817LFAصورت گرفت. همچنین فشار کل با لوله پیتوت مدل A باند و شبکه  . آنالیز فرکانس در پهنای اکتاوگرفت
 و lecxE با استفاده از نرم افزار های او داده گیری شداندازه  503_MVA AVORPسرعت خطی جریان هوا با سرعت سنج 
 ی زوجی تحلیل گردید.Tآزمون آماری  و 42ورژن SSPS
 نقطه  ثابت طراف کانال در متری در سهسانتی53و بعد از نصب سایلنسر در فاصله  متوسط  تراز فشار صوت قبل :هايافته
نصب  برای قبل از  ABd 44/5وضعیت دمشگیری شد که متوسط تراز فشار صوت در های دمش و مکش اندازهوضعیت
متر به میلی 6و 3،4و ورق سوراخدار با قطر روزنه مترمیلی1یورتان و پوسته به ضخامت سایلنسر و سایلنسر با جاذب فوم پلی
ا متر و ورق سوراخدار بمیلی1/5یورتان و پوسته به ضخامت و سایلنسر با جاذب فوم پلی ABd 32/2و 32/22، 32/6ترتیب  
 3یورتان و پوسته به ضخامت سایلنسر با جاذب فوم پلی و  ABd 22/5و 22/ 5، 22/70متر به ترتیب میلی 6و 3،4قطر روزنه
گیری شد. و همچنین در اندازه  ABd 42/6و 22/4، 52/60متر به ترتیب  میلی 6و 3،4روزنه متر و ورق سوراخدار با قطرمیلی
متر و میلی1یورتان و پوسته به ضخامت سایلنسر با جاذب فوم پلیو  نصب  سایلنسر برای قبل ازABd  52/74وضعیت مکش 
یورتان  و و سایلنسر با جاذب فوم پلی  ABd 67/7و 77/3، 77/25متر به ترتیب  میلی 6و 3،4ورق سوراخدار با  قطر روزنه
و  ABd57/24و 57/24، 47/27به ترتیب  مترمیلی 6و 3،4متر و ورق سوراخدار با قطر روزنهمیلی1/5پوسته به ضخامت 
متر به ترتیب میلی 6و 3،4متر و ورق سوراخدار با قطر روزنهمیلی 3یورتان و پوسته به ضخامت سایلنسر با جاذب فوم پلی
برای قبل نصب   ABd 44/5همچنین متوسط تراز فشار صوت در وضعیت دمش  اندازه گیری شد.  ABd 67/2و 57/60، 77/3
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متر به ترتیب  میلی 6و 3،4قطر روزنه متر و ورق سوراخدار با میلی1و سایلنسر با جاذب اسفنج  و پوسته به ضخامت  سایلنسر
 3،4روزنه متر و ورق سوراخدار با  قطرمیلی1/5سایلنسر با جاذب اسفنج و پوسته به ضخامت  و ABd76/74و 76/76، 66/76
متر و ورق میلی 3و سایلنسر با جاذب اسفنج و پوسته به ضخامت   ABd 66/22و 66/75، 66/60متر به ترتیب میلی 6و
و نیز متوسط تراز فشار صوت در  گیری شد.اندازه  ABd 76/7و 66/4، 76/3متر به ترتیب میلی 6و 3،4سوراخدار با قطر روزنه
متر و ورق میلی1برای قبل از نصب سایلنسر و سایلنسر با جاذب اسفنج  و پوسته به ضخامت   ABd 52/74وضعیت مکش
و سایلنسر با جاذب اسفنج و پوسته به ضخامت   ABd 56/1و 56/23، 46/76متر به ترتیب میلی 6و 3،4روزنه سوراخدار با قطر
و سایلنسر با جاذب اسفنج  و  ABd 26/5و 46، 26/5یب متر به ترتمیلی 6و 3،4متر و ورق سوراخدار با قطر روزنهمیلی1/5
اندازه  ABd 56/40و 56/3، 46/24متر به ترتیب میلی 6و 3،4متر و ورق سوراخدار با قطر روزنهمیلی 3پوسته به ضخامت 
افت الحاقی و داد بین رابطه معنی داری بین افت الحاقی و پارامترهای عملکردی سایلنسرها نشان بررسی  همچنینو گیری شد.
های اکتاو باند وجود ندارد، اما قطر روزنه ورق سوراخدار و ضخامت پوسته خارجی رابطه معنی داری در هیچ یک از فرکانس
میزان افت فشار کل  ) وجود دارد و <P0/50های اکتاو باند رابطه معنی داری ( بین افت الحاقی و نوع جاذب در همه فرکانس
اینچ آب) و 0/51( پاسکال 72/4ش اینچ آب) در وضعیت دم 0/540(  پاسکال11/02وضعیت مکش در نیورتابا جاذب فوم پلی
و   اینچ آب)0/70( پاسکال61 /65دمش اینچ آب) و در وضعیت  0/420( پاسکال 2/5مکش وضعیت  در  با جاذب اسفنج
 1/ 7برابر یورتان و با جاذب  فوم پلی متر بر ثانیه 1/6با جاذب اسفنج وضعیت دمش  درمیانگین افت سرعت خطی جریان هوا 
  متر برثانیه 3/2یورتان  برابرمتر بر ثانیه و با جاذب  فوم پلی 3/62با جاذب اسفنج  برابردر وضعیت مکش متر بر ثانیه است و 
بالاترین کارایی  کنترل آلودگی صوتی با کمترین هزینه وامکان  این نوع سایلنسر با استفاده ازکه دهد نشان می  گیری شد.اندازه
 فراهم است.
جاذب اسفنج عملکرد کاهش صدای بیشتری را نسبت به سایلنسر با داد که حاضر نشان  مطالعه نتایج :گیريبحث و نتیجه
مینیومی، فاصله نصب سایلنسر افزایش قطر روزنه ورق سوراخدار، ضخامت پوسته آلو یورتان دارد وجاذب فوم پلیسایلنسر با 
و تاثیر جزیی روی افت  تاثیر هم نبوده است.نداشت، ضمن اینکه کاملا بی و مش سیمی تاثیر چندانی درعملکرد سایلنسر
 ) وجود دارد و  <P0/50های اکتاو باند رابطه معنی داری ( بین افت الحاقی و نوع جاذب در همه فرکانس و نیز الحاقی دارد.
 و مطالعه نشان داد که طراحی این های حاصل ازگیری شد. بنابراین بررسی دادهسایلنسرها ناچیز اندازه افت فشار در تمامی
 باشد. کنترلی مناسبی می آلودگی صوتی وسیله کاهش شده برای پانچ جذبی سایلنسر ساخت
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